




 Persaingan bisnis pada bidang otomotif  kendaraan truk semakin ketat 
dengan adanya pesaing-pesaing yang mulai datang dan berkembang, untuk 
menanggapi hal tersebut, maka perusahaan harus melakukan peningkatan strategi 
bisnis untuk tetap unggul, oleh karena itu peningkatan produktifitas perlu 
ditingkatkan dengan latar belakang kenaikan permintaan produksi pada frame 
chassis Isuzu model N-series 100P yang jumlah nya melebihi kapasitas produksi 
yang tersedia. Peningkatan produktifitas dilakukan dengan mengoptimalkan waktu 
siklus yang menggunakan metode keseimbangan lini. keseimbangan lini dicapai 
dengan analisa aktifitas kerja pada proses perakitan, dimana pembagian beban 
kerja dilakukan secara merata sesuai dengan metode Rank Position Weight. Dengan 
waktu siklus yang optimal pada tiap stasiun kerja, maka waktu tunggu yang ada 
dapat tereduksi, sehingga hal tersebut dapat  meningkatkan efisiensi proses. Dengan 
kondisi ini kenaikan permintaan produksi dapat dipenuhi dengan kapasitas produksi 
yang meningkat. Hal tersebut dapat mempertahankan kepercayaan konsumen dalam 






























 Competition in the automotive business of trucks vehicle is getting tougher 
because of new comers as competitor grow and developing their business. To 
respond those issues, A company have to increase the business strategy to stay 
ahead. Therefore, productivity need to be developed as a background to respond 
increasing on demand of Isuzu frame chassis N-series 100P model which bigger than 
its capacity. Developing capacity implemented by optimizing cycle time with line 
balancing method. Line balancing can be achieved by analyzing process activity of 
assembly process, where the distribution of process activity done evenly according  
to the method of Rank Position Weight. With an optimize cycle time on each work 
station cause idle time reduced. So that, it can increase efficiency of process. On this 
condition, increase of demand can be fulfilled with an available capacity. It will 
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